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การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มลำาภู - บางนาค  สำานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
The Environmental Administration in Fundamental Educational School of Lamphu-
Bangnak Group under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1
บทคัดย่อ
	 การค้นคว้าอิสระครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	 -	บางนาค	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	 โดยจำาแนกตามเพศ	และอายุ
ราชการ	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	-	บางนาค	ปีการศึกษา	2556	จำานวน	120	คน	เครื่อง
มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ที่มีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ	.94	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปและสถิติที่ใช้	ได้แก่	ความถ่ี	ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	ทดสอบค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติที	และเอฟ	(F	–	test)	 เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทดสอบโดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่	(Scheffe’s	Test)	
	 ผลการค้นคว้าอิสระ	ระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู-	บางนาค	สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	พบว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย	( =	3.97)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
(S.D.	 =	 .46)	 ผลการเปรียบเทียบการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู-	 บางนาค	 สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต	1	จำาแนกตามเพศ	และอายุราชการ	พบว่า	ภาพรวมไม่แตกต่างกัน	
คำาสำาคัญ :	การบริหารสภาพแวดล้อม	สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต	1
Abstract
	 The	objectives	of	 this	 research	were	 (1)	 to	 study	and	compare	 the	 level	 of	 the	environmental	
administration	of	Basic	Educational	School	of	Lamphu-Bangnak	Group	under	Narathiwat	Primary	Educa-
tional	Service	Area	Office	1,	the	study	was	classified	through	gender	and	work	experience	of	210	teachers	
conducting	from	Basic	Educational	School	Lamphu-Bangnak	Group	academic	year	2013.	The	data	were	
collected	using	questionnaires	and	its	reliability	found	at	.94.Data	was	analyzed	using	frequencies	percent-
age	average	standard	deviation.	T-tests	and	F-test	were	used	to	test	its	dissimilarity.	Once	its	dissimilarity	
found	they	were	then	tested	using	Scheffe.
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	 The	independent	study	results	showed	that,	the	overall	level	of	the	environmental	administration	
in	basic	was	at	a	high	level,	average	( =	3.97)	and	standard	deviation	(S.D.	=	.46).	The	comparison	results	
of	the	level	of	the	environmental	administration	in	basic,	classified	by	gender	and	work	experience,	overall	
were	no	different	found	.		
Keywords :	Environmental	Administration,	Basic	education	,	Primary	Educational	Service	Area	Office	1	
บทนำา
	 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำาให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถดำาเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างสันติสุข	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงที่ผ่านมา	 รัฐมุ่งเน้นพัฒนามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
โดยเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่ิงแวดล้อม	 และประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 และแก้ไข
เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 มาตรา	 4	 กล่าวถึงการศึกษาหมายความว่ากระบวนการเรียนรู้	 เพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคลากรและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้	การฝึก	การอบรม	การสืบสานทางวัฒนธรรม	การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ	 การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคลากรเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต	(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2542)	
	 จากสาระสำาคัญดังกล่าวจะเห็นว่า	 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างหน่ึงที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการศึกษาที่จะทำาให้ผู้เรียนประสบผลสำาเร็จในการเรียนรู้	 นอกจากจะสามารถให้ความรู้ความคิดแก่ทุกคนที่
อยู่ในสถานศึกษาแล้ว	 ยังสามารถส่งเสริมให้คนรู้สึกกระตือรือร้นใคร่รู้ใคร่เรียน	 รู้จักวิธีการดำารงชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
และต่อสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้องด้วยและสภาพแวดล้อมที่ดีจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนกลาย
เป็นสถานท่ีท่ีมีค่าของชุมชนส่งผลให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจเพ่ิมความสนใจในการศึกษาและการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษามากข้ึน	 จึงกล่าวได้ว่าการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังแก่ผู้เรียน	 ผู้ปกครองและ
ชุมชนด้วย	(เสรี	ลาชโรจน์,	2546)
	 จากรายงานผลการบริหารงานของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต	 1	 พบปัญหาด้านการ
ดำาเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบที่กำาหนด	 คือพบว่าสถานศึกษาขาดการดำาเนินการอย่างต่อ
เน่ือง	 และขาดการศึกษาบริบทของสถานศึกษาอย่างรอบคอบเพื่อเอ้ือต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่โดย	 ด้านผู้เรียน	
ได้แก่	 ขาดการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพื่อเอ้ือต่อการใช้สอยของผู้เรียน	 ด้านบุคลากร	 ได้แก่	 การไม่มีสภาพ
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้น้ันย่อมทำาให้ครู	 และบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เต็ม
ความสามารถ	 ด้านผู้ปกครองและชุมชน	 ได้แก่	 การบริหารจัดการสถานศึกษา	 และการพัฒนาต่างๆ	 น้ันยังขาดการคำานึงถึง
ชุมชนเท่าที่ควร	 ทำาให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา(เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1,	2556)
	 จากท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของครูซ่ึงเป็นบุคลากรหลัก
ในการจัดการศึกษาท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลสำาเร็จในการเรียนรู้มากข้ึนนอกจากจะสามารถให้ความรู้ความคิดแก่ผู้เรียนที่
อยู่ในสถานศึกษาแล้วยังสามารถส่งเสริมให้คนรู้สึกกระตือรือร้นใคร่รู้ใคร่เรียน	 ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่
สำาคัญอย่างย่ิงที่จะบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของครู	 ผู้ค้นคว้าอิสระจึงสนใจที่จะศึกษาการ
บริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู-	บางนาค	สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู-	บางนาค		สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1
	 2.	เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู-	บางนาค	สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1โดยจำาแนกตามเพศ	และอายุราชการ
ระเบียบวิธีการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงสำารวจ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกลุ่มลำาภู-	บางนาค	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	ซึ่งดำาเนินการค้นคว้าอิสระตามขั้นตอน	ดังน้ี
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
	 	ประชากรที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งน้ี	คือ	ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู-	บางนาค	สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	 1	 ในปีการศึกษา	 2556	 จำานวน	 7	 โรงซึ่งมีจำานวน	 170	 คน	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ค้นคว้าอิสระครั้งน้ี	 ได้แก่	 ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ของโรงเรียนกลุ่มลำาภู-	 บางนาค	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานราธิวาส	เขต	1	ปีการศึกษา	2556	จำานวน	120	คน	คำานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้	สูตรยามาเน่	(Yamane	อ้างถึง
ในพวงรัตน์	ทวีรัตน์,	2550)	จากน้ันทำาการสุ่มแบบวิธีทำาการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)โดยวิธีการจับสลาก
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 โดยผู้ศึกษาค้นคว้าอิสระสร้างขึ้นโดย
อาศัยแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องแบ่งออกเป็น	2	ตอน	คือ
	 ตอนที่	1	แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	ประกอบด้วยเพศ	และอายุราชการ	
	 ตอนที่	2	เป็นแบบสอบถามระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	-	บางนาค	
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	ตามแนวทางการบริหารสภาพแวดล้อม	6	ด้านคือ	1)	ด้าน	ภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อม	 2)	 ด้านอาคารสถานที่	 3)	 ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย	 4)	 ด้านการบริหารจัดการ	 5)	 ด้านการ
เรียนการสอน	และ	6)	ด้านการจัดใช้แหล่งเรียนรู้และสัมพันธ์ชุมชน	(นรา	สมประสงค์และเสรี	ราชโรจน์,	2546)	ซึ่งผู้วิจัยเป็น
ผู้สร้างเครื่องมือวัดด้วยตนเอง	จำานวน	44	ข้อ	ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ	สอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	Scale)	 มี	 5	
ระดับ	ตามหลักการของลิเคิร์ท	(Likert	Scale)	(พวงรัตน์	ทวีรัตน์,	2550)	คือ
	 	 5	 	หมายถึง	 มีการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด
		 		 4	 	หมายถึง	 มีการบริหารอยู่ในระดับมาก
		 	 3	 	หมายถึง	 มีการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง
		 	 2	 	หมายถึง	 มีการบริหารอยู่ในระดับน้อย
		 	 1	 	หมายถึง	 มีการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด
 3. การหาคุณภาพเครื่องมือ
  3.1 การหาความตรงตามเนื้อหา
	 	 ผู้วิจัยแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ	 จำานวน	 5	 ท่าน	 ประกอบด้วยผู้อำานวยการ
สถานศึกษาจำานวน	4	ท่าน	และศึกษานิเทศก์	1	ท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา	(Content	Validity)
และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วนำาผลการพิจารณาไปทำาการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
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โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อรายการคำาถามกับประเด็นหลักของเน้ือหาที่ต้องการศึกษา	 (IOC)	 จากผู้เชี่ยวชาญ	
จำานวน	5	ท่าน	คัดเลือกข้อคำาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่	0.50	ขึ้นไปเพื่อนำาไปสร้างแบบสอบถามต่อไป	ถ้าดัชนีความ
สอดคล้องต่ำากว่า	0.50	ข้อคำาถามน้ันต้องนำาไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น
  3.2 การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
	 		 	นำาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้	(Try	Out)	กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	ซึ่งเป็นตัวแทน
ของครูในกลุ่มลำาภู	–	บางนาคนอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	50	คน	เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อคำาถาม	และการใช้
สำานวนภาษา	แล้วนำามาหาค่าความเชื่อม่ัน	(Reliability)	โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา	(Alpha	-	Coefficient)	ตามวิธีการของ	
Cronbach	(1990,	อ้างถึงใน	พวงรัตน์	ทวีรัตน์,	2550)	ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับคือ	.94
การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	ขอหนังสือแนะนำาตัวผู้ค้นคว้าอิสระเพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากสำานักงานบัณฑิตศึกษา		มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ถึงผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มลำาภู-บางนาคสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต1	 เพื่อขอความร่วม
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการค้นคว้าอิสระ
	 2.	ผู้ค้นคว้าอิสระส่งแบบสอบถาม	จำานวน	120	ชุด	ไปถึงกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง	ได้กลับคืน	120	ฉบับ	คิดเป็น
ร้อยละ	100
	 3.	ผู้ศึกษาค้นคว้านำาแบบสอบถามที่ได้รับคืน	พบว่าสมบูรณ์ทั้ง	120	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100	มาตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์	เพื่อนำาไปตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ได้คืนมารวบรวมแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม	 จากน้ันจึงนำามาจัดระบบ
ตรวจรวบรวมคะแนน	แล้วทำาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย	โปรแกรมสำาเร็จรูป	เพื่อคำานวณหาสถิติ	ดังน้ี
		 ตอนที่	1	วิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	โดยจำาแนกตามตัวแปรเพศ	และอายุราชการของครู
ในกลุ่มลำาภู–บางนาค	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	โดยวิธีหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ	(Percent-
age)	ทั้งน้ี	นำาเสนอเป็นตารางและอธิบายผลใต้ตาราง
		 ตอนที่	2	วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	–	บางนาค	
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	ดังน้ี
		 	 1)	 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ	 กลุ่มลำาภู	 –	
บางนาค	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	 1โดยหาค่าเฉล่ีย	 (Mean	 :	 )	 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	(Standard	Deviation:	S.D.)	เพื่อหาความกระจายของข้อมูล	
	 	 2)	วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	
–	บางนาค	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1โดยจำาแนกตามตัวแปรเพศ	และอายุราชการ	โดยทดสอบ
ค่าที	(t	–	test)	และ	(F	–	test)
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ผลการวิจัย
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู-	บางนาค	สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	ปรากฏผลดังน้ี	
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
	 		 1.1	 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเป็นครูในสถานศึกษากลุ่มลำาภู-	 บางนาค	
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	จำานวน	120	คน	จำาแนกตามตัวแปรต้น	ดังน้ี
	 	 1)	เพศของครูในสถานศึกษากลุ่มลำาภู-	บางนาค	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	
1	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	จำานวน	29	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.16	เพศหญิง	จำานวน	91	คน	คิดเป็นร้อยละ	75.84	
	 	 2)	อายุราชการของครูในสถานศึกษา	กลุ่มลำาภู	-	บางนาค	สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	
เขต	1	ที่มีอายุราชการ	1-10	ปี	จำานวน	28	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.33รองลงมา	คือมีอายุราชการ	11	–	20	ปีจำานวน	20	คน	คิด
เป็นร้อยละ	16.67	มีอายุราชการ	21	–	30	ปีจำานวน	24	คน	คิดเป็นร้อยละ	20.00	และมีอายุราชการ	31	ปีขึ้นไป	จำานวน	48	คน	
คิดเป็นร้อยละ	40.00
 2. ระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกลุ่มลำาภู - บางนาค สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สรุปได้ดังน้ี
  2.1 ผลการศึกษาระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู - บางนาค 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
	 	 ภาพรวมและรายด้านพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉล่ีย
มากที่สุด	คือด้านการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ีย	( =	4.06)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	=.56)	รองลงมา	คือ	ด้านการจัดใช้
แหล่งเรียนรู้และสัมพันธ์ชุมชนมีค่าเฉล่ีย	( =	4.02)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	=.57)	และด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ำาที่สุด	คือ
ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย	มีค่าเฉล่ีย	( =	3.83)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	=.62)	เม่ือจำาแนกเป็นรายด้าน
พบว่า
  ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม	มีการปฏิบัติภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	
พบว่า	 เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด	 คือ	 การมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีสะอาดร่มร่ืนให้ความรู้สึกอบอุ่นมีค่าเฉล่ีย	 ( =	
4.20)	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.	 =	 .68)	 และปลอดภัยรองลงมาคือเรื่องมีการจัดทำาทางเดินระหว่างอาคารเรียนและ
อาคารประกอบอย่างสะดวกและปลอดภัย	 มีค่าเฉล่ีย	 ( =	 4.15)	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.	 =	 .73)	 และเรื่องที่มีค่า
เฉล่ียต่ำาที่สุด	คือ	มีการแสดงแผนผังเก่ียวกับสถานที่ต่างๆภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจนมีค่าเฉล่ีย	( =	3.71)	และค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	(S.D.	=	.87)	
  ด้านอาคารสถานที่	ภาพรวมและรายข้ออยู่	ในระดับมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	เรื่องที่มีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด	 คือ	 มีการสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน	 และการส่งเสริมให้มีการใช้อาคารสถานท่ี
และห้องปฏิบัติการต่างๆ	 ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ	อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ามีค่าเฉล่ีย	 ( =	4.05)	
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.	 =	 .73)	 รองลงมา	 คือมีการบำารุงรักษาอาคารสถานที่ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลามีค่า
เฉล่ีย	 ( =	 4.04)	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.	 =	 .70)	 และเรื่องที่มีค่าเฉล่ียต่ำาที่สุดคือ	 มีการประเมินผลการใช้อาคาร
สถานที่และห้องปฏิบัติการต่างๆอย่างเป็นระบบ	มีค่าเฉล่ีย	( =	3.65)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	=	.78)
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  ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	พบ
ว่า	เรื่องที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด	คือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกับการรักษา	ความปลอดภัยในสถานศึกษามีค่าเฉล่ีย	
( =	4.04)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	=	.82)	รองลงมาคือ	มีการให้ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยแก่ครูและนักเรียนใน
การใช้อาคารสถานที่	มีค่าเฉล่ีย	( =	3.95)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	=	.78)	และเรื่องที่มีค่าเฉล่ียต่ำาที่สุด	คือ	มีการให้
ความรู้และฝึกซ้อมนักเรียนกรณีเกิดวาตภัยและอัคคีภัย	มีค่าเฉล่ีย	( =	3.54)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	=1.09)	
  ด้านการบริหารจัดการ	 ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 เรื่องที่มีค่า
เฉล่ียสูงที่สุด	 คือ	 มีการกำาหนดบทบาทและแนวปฏิบัติของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานในสถานศึกษาอย่างชัดเจนมีค่าเฉล่ีย	
( =	4.05)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	=	.72)	รองลงมา	คือมีการจัดงบประมาณสนับสนุนและอำานวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำาเสมอมีค่าเฉล่ีย	 ( =	4.04)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.	=	 .70)	และเรื่องที่มีค่าเฉล่ียต่ำา
ที่สุด	 คือ	 มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานในสถานศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วนทันต่อการใช้งาน	 และมีการอบรมพัฒนา
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ีย	( =	3.97)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	=	.78)
  ด้านการเรียนการสอน	 ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 เรื่องที่มีค่า
เฉล่ียสูงที่สุด	คือ	มีการพัฒนาครูให้มีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนตามสภาพจริงมีค่าเฉล่ีย	 ( =	4.17)	และค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	(S.D.	=	.72)	มีรองลงมา	คือ	ส่งเสริมให้มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนอย่างต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ีย	( =	4.14)	
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.	 =.70)	 และเรื่องที่มีค่าเฉล่ียต่ำาที่สุด	 คือ	 มีการนำาผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
ของผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ีย	( =	3.99)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	=	.72)	
  ด้านการจัดใช้แหล่งเรียนรู้และสัมพันธ์ชุมชน	ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ	พบว่า	เรื่องที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด	คือ	ส่งเสริมให้ครูปลูกฝังระเบียบวินัย	ค่านิยม	และคุณธรรมแก่ผู้เรียนตามวิถีสังคมไทยมี
ค่าเฉล่ีย	 ( =	 4.15)	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.	 =	 .66)	 รองลงมาคือมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก
ผูกพันและภูมิใจในสถานที่เรียน	 และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างครบ
ถ้วนทั้งทางด้านดนตรี	ศิลปะ	และกีฬามีค่าเฉล่ีย	( =	4.07)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.	=	.80)	และเรื่องที่มีค่าเฉล่ียต่ำา
ที่สุด	คือ	มีการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนพบความสำาเร็จ	และความภาคภูมิใจจากการเรียนรู้ในสถานศึกษามีค่าเฉล่ีย	(
=	3.91)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	=	.76)	ดังตารางที่	1
ตารางที่ 1	ระดับความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติการสอนเก่ียวกับ	การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่ม
	 ลำาภู	–	บางนาค	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	ภาพรวมและรายด้าน
การบริหารสภาพแวดล้อม S.D. ระดับการบริหาร
1. ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
1)	การมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สะอาดร่มรื่น
ให้ความรู้สึกอบอุ่น
2)	มีการจัดทำาทางเดินระหว่างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบอย่างสะดวกและปลอดภัย	
3)	มีการแสดงแผนผังเก่ียวกับสถานที่ต่างๆภายในสถาน
ศึกษาอย่างชัดเจน
3.95
4.20
4.15
3.71
.52
.68
.73
.87
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)	ระดับความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติการสอนเก่ียวกับ	การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกลุ่ม
	 ลำาภู	–	บางนาค	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	ภาพรวมและรายด้าน
การบริหารสภาพแวดล้อม S.D. ระดับการบริหาร
2. ด้านอาคารสถานที่
1)	มีการสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเหมาะสมตาม
ลักษณะการใช้งาน	และการส่งเสริมให้มีการใช้อาคารสถาน
ที่และห้องปฏิบัติการต่างๆ	ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนและกิจกรรมอ่ืนๆ	อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
2)	มีการบำารุงรักษาอาคารสถานที่ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา
3)		มีการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และห้องปฏิบัติ
การต่างๆอย่างเป็นระบบ
3.91
4.05
4.04
3.65
.49
.73
.70
.78
มาก
มาก
มาก
มาก
3. ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
1)	ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกับการรักษา	
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
2)	มีการให้ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยแก่ครูและ
นักเรียนในการใช้อาคารสถานที่
3)	มีการให้ความรู้และฝึกซ้อมนักเรียนกรณีเกิดวาตภัยและ
อัคคีภัย
3.83
4.04
3.95
3.54
.62
.82
.78
1.09
มาก
มาก
มาก
มาก
4. ด้านการบริหารจัดการ
1)	มีการกำาหนดบทบาทและแนวปฏิบัติของบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายงานในสถานศึกษาอย่างชัดเจน
2)	มีการจัดงบประมาณสนับสนุนและอำานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำาเสมอ
3)	มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานในสถานศึกษา
ที่ถูกต้องครบถ้วนทันต่อการใช้งาน	และมีการอบรมพัฒนา
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง
4.01
4.05
4.04
3.97
.54
.72
.70
.78
มาก
มาก
มาก
มาก
5. ด้านการเรียนการสอน
1)	มีการพัฒนาครูให้มีการประเมินผลการเรียนของนักเรียน
ตามสภาพจริง
2)	ส่งเสริมให้มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนอย่างต่อ
เน่ือง
3)	มีการนำาผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการของผู้
เรียนอย่างต่อเน่ือง
4.06
4.17
4.14
3.99
.56
.72
.70
	.72
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)	ระดับความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติการสอนเก่ียวกับ	การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกลุ่ม
	 ลำาภู	–	บางนาค	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	ภาพรวมและรายด้าน
การบริหารสภาพแวดล้อม S.D. ระดับการบริหาร
6. ด้านการจัดใช้แหล่งเรียนรู้และสัมพันธ์ชุมชน
1)	ส่งเสริมให้ครูปลูกฝังระเบียบวินัย	ค่านิยม	และคุณธรรม
แก่ผู้เรียนตามวิถีสังคมไทย
2)	มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักผูกพัน
และภูมิใจในสถานที่เรียน	และมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน	กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่าง
ครบถ้วนทั้งทางด้านดนตรี	ศิลปะ	และกีฬา
3)	มีการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนพบความสำาเร็จ	และ
ความภาคภูมิใจจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา
4.02
4.15
4.07
3.91
.57
.66
.80
.76
มาก
มาก
มาก
มาก
รวม 3.97 .46 มาก
 3. ผลเปรียบเทียบระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มลำาภู- บางนาค สำานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต1 โดยจำาแนกตามเพศ และอายุราชการ
	 	 3.1	 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนเก่ียวกับการบริหารสภาพแวดล้อมใน	 สถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	 –	บางนาค	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	จำาแนกตามเพศ	พบว่า
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน	เม่ือพิจารณารายด้าน	พบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน	ดังตารางที่	2
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน	เก่ียวกับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
	 กลุ่มลำาภู	–	บางนาค	สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	จำาแนกตามเพศ	ภาพรวมและรายด้าน
การบริหารสภาพแวดล้อม ชาย (n = 28) หญิง (n = 92) t sigS.D. S.D.
ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ด้านอาคารสถานที่
ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการจัดใช้แหล่งเรียนรู้และสัมพันธ์ชุมชน
4.06
4.00
3.96
4.19
4.21
4.16
.54
.58
.67
.41
.47
.42
3.91
3.88
3.79
3.96
4.01
3.98
.51
.46
.61
.57
.58
.61
1.320
1.204
1.291
2.014
1.612
1.508
.905
.099
.514
.293
.473
.262
รวม 4.10 .45 3.93 .45 1.811 .938
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	 	 3.2	 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนเก่ียวกับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มโรงเรียนลำาภู	–	บางนาค	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	จำาแนก	ตามอายุ
ราชการ	ภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกันดังตารางที่	3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน	เก่ียวกับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 ของกลุ่มลำาภู	–	บางนาคสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	จำาแนกตามอายุราชการ	
	 ภาพรวมและรายด้าน
การบริหารสภาพแวดล้อม 1 - 10 ปี 11 - 20 ปี 21 - 30 ปี 31 ปีขึ้นไป F SigS.D. S.D. S.D. S.D.
ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ด้านอาคารสถานที่
ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการจัดใช้แหล่งเรียนรู้และสัมพันธ์ชุมชน
4.01
3.96
3.93
4.10
4.15
4.17
0.53
0.44
0.60
0.49
0.39
0.42
3.79
3.92
3.75
4.03
4.01
4.00
0.58
0.55
0.72
0.70
0.67
0.64
4.07
3.90
3.85
3.95
3.87
3.81
0.37
0.59
0.71
0.64
0.70
0.75
3.92
3.87
3.79
3.98
4.12
4.05
0.55
0.45
0.56
0.45
0.51
0.50
1.243
0.203
0.392
0.366
1.402
1.750
.297
.894
.759
.778
.246
.161
รวม 4.06 0.40 3.92 0.54 3.91 0.55 3.96 0.40 0.538 0.657
อภิปรายผล
	 ผลการวิจัย	 เรื่อง	 การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	 –	 บางนาค	 สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	นำามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์	ดังน้ี
 1. ระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มลำาภู – บางนาค สำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
	 ภาพรวมอยู่ในระดับมากเป็นเพราะว่าครูในกลุ่มลำาภู	 -	 บางนาค	 ได้ให้ความสำาคัญในการบริหารสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา	 จึงเป็นผลทำาให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เน้นการบริหารสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ	 เพื่อให้	 เกิดบรรยากาศในการ
ทำางานที่ดีและเหมาะสมทำาให้การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	 –	 บางนาคสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	 1อยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของจำารัส	 พิมพา	 (2547)	 ได้วิจัยเก่ียวกับการ
บริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร	 พบว่า	 การบริหารสภาพ
แวดล้อม	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร	ภาพรวมและรายด้านในระดับมาก	และ
เปรียบเทียบการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร	 จำาแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา	ภาพรวมมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ด้านความปลอดภัย	ด้านการ
บริหารจัดการ	ด้านการเรียนการสอน		และด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคลมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	.05
ส่วนด้านภูมิทัศน์และด้านอาคารสถานท่ีมีการปฏิบัติท่ีไม่แตกต่างกัน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของสาธิยา	 นาคเป้า	 (2550)	 ได้วิจัย
เก่ียวกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านเกาะสิเหร่	สำานักงานเขตพ้ืนการศึกษาภูเก็ต	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ส่วนด้านสภาพ
แวดล้อมของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก		โดยบุคลากรโรงเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกันให้ความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อม
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ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 โดยระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	 เม่ือทดสอบเป็นรายด้านพบว่า	 ด้านสภาพแวดล้อมไม่แตก
ต่างกัน	 และสอดคล้องกับแนวคิดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542และแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	
พุทธศักราช	2545	และ	(ฉบับที่	3)	พุทธศักราช	2553	มาตรา	24	(5)	คือ	ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม	
ส่ือการเรียนและอำานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	2553)
	 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้สอนและผู้เรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่างๆ	 จึงเป็นผลทำาให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เน้นการบริหารสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ	 เพื่อให้	 เกิดบรรยากาศในการทำางานที่ดี
และเหมาะสมทำาให้การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	 –	 บางนาคสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	อยู่ในระดับมาก
 2. เปรียบเทียบการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มลำาภู – บางนาค สำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จำาแนกตามเพศ และอายุราชการ	สามารถอภิปรายผล	ดังน้ี
	 	 2.1	 ผลการเปรียบเทียบการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	 –	 บางนาค	
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	 1	 จำาแนกตามเพศ	 ภาพรวมไม่แตกต่าง	 ทั้งน้ีเน่ืองจากบทบาทหน้าที่
ของเพศชายและเพศหญิงที่ไม่แตกต่างกันส่งผลให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสภาพแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษา
ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุริยา	 เกษอินทร์	 (2551)	 พบว่า	 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม	 โดยจำาแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่า	 ทั้งโดยภาพรวมและ	 ทั้งรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยจำาแนกตามขนาดของสถานศึกษา	 พบว่า	 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	
.05	 เม่ือพิจารณารายพบว่า	 ด้านภูมิทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และด้านอาคารสถานที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ยกเว้นด้านความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน	
	 	 ทั้งน้ีความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนเก่ียวกับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กลุ่มโรงเรียนลำาภู	–บางนาค	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	ด้านของเพศชายและเพศหญิง	พบว่า	
ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม	 ด้านอาคารสถานที่	 ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย	 ด้านการบริหารจัดการ	 ด้านการ
เรียนการสอน	ด้านการจัดใช้แหล่งเรียนรู้และสัมพันธ์ชุมชน	ของครูปฏิบัติการสอน	มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกันน้ัน	แสดงถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอนทั้งเพศชายและเพศหญิงเห็นความสำาคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์และสภาพ
แวดล้อม	 เพราะจะส่งผลต่อการสร้างบรรยากาศที่สดชื่นสวยงามร่มรื่นและปลอดภัยภายในบริเวณสถานศึกษาเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ	 อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ารวมทั้งเป็นที่ประทับใจสำาหรับผู้ที่พบเห็นจะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาด้วยจึงมีการบริหารสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม	ที่ไม่แตกต่างกัน
	 	 2.2	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนเก่ียวกับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	 –	 บางนาค	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	 1	 ภาพรวมของผู้มีอายุราชการ	
1-10	ปี	11-20	ปี	21-30	ปี	และ	31	ปีขึ้นไป	ไม่แตกต่างกัน	อาจเป็นเพราะผู้มีอายุราชการ	1-10	ปี	11-20	ปี	21-30	ปี	และ	
31	 ปีขึ้นไป	 มีความคิดเห็นที่ตรงกันโดยเห็นความสำาคัญต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา	 เพราะจะส่งผลต่อการ
สร้างบรรยากาศที่สดชื่นสวยงามร่มรื่น	 และปลอดภัยภายในบริเวณสถานศึกษา	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และกิจกรรมอ่ืนๆ	 จึงมีการปฏิบัติที่ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสาธิต	 ดรุณศิลป์	 (2545)	 ได้วิจัยเก่ียวกับการ
จัดสภาพแวดล้อมในการทำางานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดสำานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา	 ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก	 เม่ือทดสอบรายด้านพบว่า	 ด้านกายภาพ	 ด้านเพ่ือนร่วมงาน	 และด้านผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก	 ส่วนด้านการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง	ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการทำางานต่างกัน		มีการจัดสภาพแวดล้อม
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ในการทำางานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 โดยผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ต่ำากว่า	 10	 ปี	 จัด
สภาพแวดล้อมในการทำางานมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ต้ังแต่	10	ปีข้ึนไป	เม่ือทดสอบรายด้าน	พบว่า	ด้านกายภาพ	
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และด้านผู้บังคับบัญชาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ส่วน
ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านเพื่อนร่วมงานไม่แตกต่างกัน	ผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน	มีการ
จัดสภาพแวดล้อมในการทำางานในภาพรวมแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดกลางจัดสภาพแวดล้อมในการทำางานมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่	 เม่ือทดสอบรายด้าน	 พบว่า	 ด้านกายภาพ	
ด้านผู้บังคับบัญชาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .001	 และด้านการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านเพื่อนร่วมงานไม่แตกต่างกัน
สรุป
	 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	–	บางนาค	สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	 1	 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อระดับการบริหารสภาพแวดล้อม	 ภาพรวม
และรายด้านทั้ง	 6	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม	 ด้านอาคารสถานที่	 ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย	
ด้านการบริหารจัดการ	 ด้านการเรียนการสอน	 และด้านการจัดใช้แหล่งเรียนรู้และสัมพันธ์ชุมชน	 อยู่ในระดับมาก	 เน่ืองจากครู
และผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและ
เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา	 นอกจากนี้การบริหารสภาพแวดล้อมในสถาน
ศึกษานั้นต้องได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน	 ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใช้
	 		 1.1	 ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม	 ควรมีการแสดงแผนผังเก่ียวกับสถานที่ต่างๆภายในสถานศึกษา
อย่างชัดเจน	มีการจัดบรรยากาศและสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงาม	และมีการแบ่งบริเวณภายในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
	 		 1.2	 ด้านอาคารสถานที่	 ควรมีการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่	 และห้องปฏิบัติ	 การต่างๆอย่างเป็น
ระบบ	มีการวางแผนการใช้อาคารและห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสมมีการบำารุงรักษาอาคารสถานที่ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี	
	 		 1.3	ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย	ควรมีการให้ความรู้และฝึกซ้อมนักเรียนกรณีเกิดวาตภัยและ
อัคคีภัย	 ควรให้ความสำาคัญเก่ียวกับความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียน	 โดยการสอดส่องและดูแลบริเวณอาคารสถานที่
ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยในการใช้งาน
	 		 1.4.	 ด้านการบริหารจัดการ	 ควรมีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานในสถานศึกษาท่ีถูกต้องครบถ้วน
ทันต่อการใช้งาน	และมีการอบรมพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง
	 		 1.5	ด้านการเรียนการสอน		ควรมีการนำาผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง
	มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
	 		 1.6	ด้านการจัดใช้แหล่งเรียนรู้และสัมพันธ์ชุมชน			ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีปลูกฝังให้ผู้เรียนพบความสำาเร็จ	
ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำาหนดกฎเกณฑ์	 กติกาในการปฏิบัติงาน	 และควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมระหว่างครูกับ
นักเรียน	ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
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 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 		 2.1	 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	 –	 บาง
นาค	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	เช่น	การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในสถาน
ศึกษา	การดำาเนินงานในการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา	เป็นต้น
	 		 2.2	ควรศึกษาการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกช่วงช้ัน		เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นไปตาม
สภาพความเป็นจริงที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น
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